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OPERACIONES HERRAMIE TA 
Tre.zu lu :po i .10- · •et:ro 
nes de los p.a:ratOG- en .. 1.dgl:111 
1 �J t b�ero, con las me 1 Upi 
· 
--�--+ .... ' . -, dr.a signad • 
-, 
J.-..,----�----,---' 1 
20 .¡ 20 -� �<?.__ 
r--
Des.armar !. ap. ra-1 
e tos � fijar al tablero-! 
,....-¡-. 
§ 
las partes que llevan -





Cortar la medida 1
==-=�=====-==-� =#4:J�--�=----=-·�-Í los cables para laa con.!I




















1 C .aect r loa oablea ! Destornilla- Visual 
a lo . J apara.toe. El reeo- J dor. 
rrid' s: interruptor del 
cu.oh· llas • Bombillos - 1 
Interruptor de leva - 1l! 
ter-ruptor de- cuchil�as. 
1 
Fija1· loe ea bles --1 M&rtil lo Visual 
del circuito, con gra.paa1 
Dar a los cables un NJOo 
rrido en escuadra ...
-
Controlar el circui 
to con el esquema el�ctr 
co, conectar los bombi-­
llos. Alimentar 1� insta 
laci6n, cenando el inte 
rruptor de cuchillas y -
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15 Torníllos oolosos. 7 Largo según moteriol usodo. 
5 Aislo dores de correte con aouiero. 6 Porcelana. 
2m. Cordón trenzado. forrado en oloodÓn 5 2 � 16 
1 Interruptor de cuchillos, bipolar. 4 5 A. - 250 V. 
1 Bombillo. 3 Según tensión disponible. 
1 Porta lámparo de dos piezas. 2 5A.- 250V. 
2 Conmutadores de leva, tri DOio re 1. 1 Porcelana. 5A.-250V. 
CA�TIDAO OEN.OMINACION PIEZA MATERIAL DE PIEZAS No. --
, ' SERIE METOOICA ORGANIZADA • S. M. O. • ELECTRICIDAD 
CURSO 11 
¡1 DIBUJO No. 2 
INSTALACION EN PARALELO. 
11 
No. DE ORDEN 
- 3 UN BOMBILLO ACCIONADO POR DOS CONMUTADORES 
SE NA Proyectó, SENA- 01 T Aprobó. 
ESCALA 
OlRECCION NAL. 
No. DE LAMINAS 14 








































Trazar las pos1.ciones 
de los aparatos en el ta 
blero, con las medidas . 
a.signadas .. 
Desarm�r los apare.toe 
y fijar al tablero las 
partes que llevan aguje­
ros de sujeci6n. 
Corta� a la medida -
el cordón· para. las cone 
xiones entre los apara-­
toa .. 
Preparar las puntas. 
El cordón ae c·onecta 
al interr�ptor, luego un 
cable se interrumpe, en­
tra. y sale por el porta­
lámp&ra.e t el otro aigue 
derecho.- E} mismo eor-­
d6n después se conecta a 
los polos comunes de los 
conm tadores. Los dos po 
los restantes ae eonec--: 





















Fijar los cordones Martillo Visual 
con aisladores t según el 
dibujo. 
Controlar el circuito 
con el esquema eléctrico; 
conectar el bombillo. -
Alimentar la instala­
ción, cerrando el inte-­
rruptor da cuchillas y -
lueg{J los conmutadores. 
Prueba final· 
fllllt.lt!.. r-t ,-A...,..,__•A• ..._ • -
Visual. 






Lín�n-eléctri a mono�ilar • •  ., • • • • • • • • • • •• • •  o ... 
L:!ncs. léctric bi:filar (:nonofdsica.) .............. 
Líne,. • • • 6 • • •• • "' • •  
Conductores q�e ne ·e Cl'U'ZUI. ••••••••····••••••• 
Conduc�oTes que se oruzan ··•·•·•··•·••••••·••••· 
Derivaci6n de un conductor •••••••••••••••••••••• 
�ornes o contactoa ···�·····�···················· 
Interruptor (símbolo general) ª• b. 
abierto 
Cerrado 
. ..  41 • • • •  
• ••••••
-f'usible (símbolo general) • • • • • • e • • • • • • • &- • • • • • • ♦ • 
Bombillo ••�-•�··•·••••••••••�•-••••••••·•••••••• 
Elem nto de pila • • • • • • • • · · � • • • • •e � s• • • • • • • ••• • •  
Batería de pilas .................................... 
Resistencia normal 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " · · • •. • · · ·
Voltímetro ......................................... 
Amperímetro . . . . . . . . ... .. .. . . . ... . . . . . . . . . . . . .  9 •• • • • • •
Ohmímetro ·······························�-······ 
Símbolo de corriente continua • · • •• · • • • • • • 4 • • • • • • 
Símbolo de corriente alterna••··••••�••••••·•••• 
Trnsefortr..e.dor • • • • • • • • • • • • · • • • • • • •• • • • • • • • 5 • • • o• • 
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Fig. N2 5 
Fiq. N2 4 1 
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Fig. N2 5 
C IRCU:rro l!UX!TB ICO 
� 11, un BOMF,ILLO, ur. INTER. UP­
TOR, foñiiañ un CIRCUITO. 
La. cr·rrient s le de la nila, pasa.­
por el bom1:iillo.- lo alumbra y regresa 
a la pila. El c:i rcuito es cerrado, el 
interruptor está en A. Con el tmterru.E 
to� en posici6n B, �e abro el eircuito, 
no pasa corriente, no alumbra el bombl, 
llo. 
_'!'IPOO DE CORRIE!ft'E l!L».1!RICA 
La corr:.ente usada. en insts.lacümes 
eléctricas es generalmente, la corrie,n 
te alterna.- La corríente alterna oam­
bia constantemente su sentido y en el 
caso que tenga una frecuencia de cambio 
de 60 ciclos por segundo: 
- L•. cc:r.-rl•mt.¡_ P.mpi.eza por ir del ·¡-.orne
1 al borne 2 (fig.2)
- 1/ 20 de segundo más tarde, cambia de
sentido (fig.3).
- Otro 1/120 de segundo más tarde, vuel
ve otra vez del borne l al borne 2 -
{:iig.4)
Est.e recorrido lo haee sesenta veces 
en un minuto (segundo)$- El s!moolo de 
la e o:rriente al te:rna ea: /'v 
Hay también la corriente continua, pero 
para instalaciones eléctricas es poco -
usada.- El sentido 4� la continua nunca 
cabia su símholo es: w (fig.5)
IN'l'ENS Il>AD DE LA C ORRIEN'l'E 
La intensidad es la que hace alumbra 
un bombillo. Dos pilas tienen más inten 
aida.d que una sola y alumbran mru.: el 
bombil o. ( fig .. 5/6) *-
_La intensidad de una corriente se mi­
de em ;!!1perios ,, e on un íns tru.mento llama 
do Amperímetr�. 
Símbolos� .!.. J!Or •. loa ,!i-IDperioa
l.. ;eor la intensidad 
Fig.N27 
El amperfmetro se conecta en SERIE en 
el circuito, interrumpiendo un solo ca--1 b e. ( fig.6)
. 
---
PROGRAMA DF-: F' 1 f:T TRlr.lnAn ---, 
CURSO:





















CAPACIDAD PESO EN Lbs. CON SOPORTE 1CAPACIDAD DE RUPTURA 
AMPERIOS VALOR EFICAZ 







100 5.000/10 ooo 193/4 367C868G01 16 
100 3 000/8 000 367C869G01 18 223/4 
PORT AFUSI BLES STANDARD 
100 5 000/10.000 366C622G06 
100 3.000/8.000 366C622G07 
CASQUETES 
N O T A S : ( 1) Además de poder util:zarse en circuitos en Delta y/o en 2strella, sin conexión a tierra; estos 
cortacircuitos se pueden usar en circuitos con el neutro a tierra, si el voltaje para cada cortacircuito 
no excede la capacidad de voltaje máxima y el aislamiento a tierra cumple! os requisitos de operación. 
l½r sjem¡:;!c, :.m ccr!::frcuito de 7.8 •�V .:'3 p•Jede utilizar en un;¡ fa<s de 1? 500Í7.200 Voltios. 
17856 TIP. GUERRA 
(2) Los cortacircuitos tienen doble capacidad de servicio dependiendo del casquete utilizado. lnstruccionei
completas para el uso de los casquetes se acompaña con cada cortacircuito.
HECHO EN COLOMBIA POR 
E1ecfroindustrias s.a. 
B;igotá - Colombia 
@ 
IL 38-620 1A 
I.L.38-620-'iA
INSTALACION - OPERACION - MANTENIMIENTO 
INSTRUCCIONES 
CORTACIRCUITO ABIERTO DE FUSIBLE 
T I PO 
Figura No. 1 - Cortacircuito Tipo DX 
EÍ cortacircuito Tipo DX está diseñado para fácil instalación, 
mantenimiento mínimo y operación efectiva. Cuando se 
instala en forma apropiada el DX dará muchos años de 
,· •coknte servicio. El empaque contiene lo siguiente: 
Cortacircuito Tipo DX.
Portafusible 
1 Soporte de Montaje, incluyendo: 
1 Platina delantera. 
1 Platina trasera. 
2 Tornillos de 5/16" X 5" 
2 Arandelas de 5/16" 
2 Tuercas de 5 1 16" 
1 Arandela dentada de seguridad de 1/2" 
1 Arandela de seguridad de 1/2" 
1 Arandela plana de 1/2" 
1 Tuerca de 1/2" 
No se incluye fusible El cortacircuito Tipo DX opera 
sat;sfactoriamente con cualquier fusible según Standard NEMA, 









SOPORTE DE MONTAJE 
SOPORTE DEL �ORTACIRCUllO 







A B c D 
----
12s/ a 57 /16 71s/16 131/ 16 
133/ 16 41 ;a 93/a 163/a 
Figura No. 3 - Dimensiones 
-..
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��\::y 
,Íif! 't/'i¡1 i¡llf/th / ¡ ' ' j' 1 1 ¡' ! ¡ 1 . i,.4..;..l¡J 
�� 
�y 
f i �- 4 
= � f:11 �=� :;.1; 
�E't:J J. i ¡::)Rf'!�QalH\iA
= �' ? 
1'1]:l'lS!ON EL�TRICJ ! 
j 
t La tenaj ón e-l�ctrica �:1 la ,;t�1;d€nc1a.i�
! + - . . + '1 t que vÍ(:fl� 18. corrier rt.€ a 1)8-88.T ()1} . .,re- 003 ! 
tnur1tca d� un �1rcuitD� , f : . : 
, l 1 ro� le �J1lt{l Tet1f$iórl� 1Jrcd1;cid& ?>QY 1 




{13.S :pu?1ta.s ! y B de d�i?S cal-les se acer-- · 
1 can a d€t��inada di��-t-e�ncia; la t cr:.sió?'l
i eléct1�ica ent�e 1 a� -p:.1ntas, d A-:ri e-1 na.�v ¡• 1� c:rr�ente= . • _
, 1,e ... �18.J?- t�;nsJo_¡-¡.-- � �g una bciería ? no 
f i'.3� 1ugs.r a cf¡i.r3pas � hasta qu� la-0 p1)ntas 
I�.¾ y E a-� por1P:an en cor:rt.i: ..cto dir'?cto. 
� � .. � ,..,. �) f \t/ltz� � e. 
¡ 
1., ten�ión e$ �iQ� en valtio�
1 
con un 
'instriJm€lntc llama.de, Yolti�tro., <lue �e -
-} .. - .... �" - - �  1 ¡co:nt:c�a en ,:i,;,:r1-..ac10n \C pa.rale..l..OJ en e ¡ 
f c1rcui"to-
lfiRP�l,.o�� 7 "Có:rVoltio� 
RESISTENCIA '.F:LEC�FICA 
Reail.'?t.en,c:is. -s.::i la mt.s D ir.enof5 fec:i1:i­
, daC con qu� pt3se 1� oo�ionte en 1;-; ��:!'­
t cui to1% 
Por una rri�mr1. secc.,,;_0;1 de ? lambre, 
t1e S.t.LT.� nta la 1 cr:.:-�i tud � 01;.genta la 
¿ ,,;. •"'-'n�,;;, .t�� ,- �-..¡ � 1,,:,_,,., .. �&. \.'-'-iY.�.,,}
., Por un� misms. lon;:::itud de �1a1!11,re, $:!. 
2� au,-r,enta. la �ecdón, �:1ir11_;·:c l.f::L 
resi�tencia,(FiY��1 
• . ,¡ ¡ 
La r�sist�n!:ia s� mide�� Ohmio�� con 
un ir ...at.:rt,1.rner:t(-: llama.d..o (}hmfmetToº 
Sirtibolos: 
�------
Son buer.o!;'.l conductor�s¡ Los r,:ateri.uleR 
qus d�j8,n pasar 
1 fácil��nt� la corri�nte el�otrica. F,l �e 
-
jo:r conductor 
b:re que es el 
ea la. tlat::-,. a1_gu.e el .2E.--
máe u.ss.do en �lect:r:í.o:i d$.d 
para toda cles8 de ala,�br�s ? c�b1ee 1 hi-
los �tcoi luepo estB B1 alu1nínio, eta� - o ..... -_z,;. • 
§_,on a��J�nt��� Los f;l$teri�l�s qu€ no pu� 
d€n s�� atravesadoe por-: 
la co:rrümte,. ... Los ¡¡,á,s U3&dog en aJeetri 
cida1 $On: CtDCFO � ALGODON � ffi,lLE PA
11:1 - �1CA - POR8FLANA - VIDRIO - TFJ..i';' 
i?LCo 
l 
1 ?So: .. d$ Or<"!i:;o:1: 
i� l 2 .
1. ¡ ; ! 
i"' ,,.-..i."/ ", i /: i ,, , �, l
--t( n )-- -{ �t--






.Q:RCüITC EN SERIE 
En mi r.i:r-cuito ii<TT SERIE ,, la ccrrietrte 
entr� y �al- por cada tcm�illo� reoo--­
rr)��do ,!i:UOlo e�� tast� que regre­
s� a 1e 2il$,,, L:=t t2nai6,:1 _en cada �om��­
llo eerá 1 �a � la tens1ón total aiv1d! 
{ 
, -
da por et nd�ero oe tombi}los� \figp¡;. 
En un ci-rc1u to "'n PP.EAL!:10. la !:!Q..-,=,
! ni ente recorra tres caminos distinto� .. -
i -��
.,. 
1 para entrar en les tres tombilío�� y re� 
' ��sa a 1a pi 1a sel i.endo de } oe bombi--..t 
l.�os !:or otros treé ceJ�d.nos� i;Er �e_nsi��
en u1: bomb11lo es if;"'0Rl a la t�nsión to-1 tal. (fi¡¡.2)
'CONDUCTO.RES ELE�T:RIGc.5 PARk INSTAU--








F' ig. i 
e mld tiC for tor mr.tdo 
;,or vcri� ;\tioi? ���:ucdoe 
se Jlaman 
CORDON BIPOLAR PLASTiCO 
! 
_ 4 'i o • :..t '" ,-- ,.. "' -
El a.islamignto de l.oa 0a1-,lee e.s forma.·, 
ao, po� �e �enera� J de una e� capea u� 
COROON Blf-Ol..AR TRENZADO 
al�d.6- y una ca.De gr-uesa de 1,u>� 0 caL<- . 
cho (fig�2)�-Los cordone8 de la fi�c3�a ! 
y b, ti'enev adsmás d� ,.'! os canas de s.l�o- 1 
dén y una de h;_¡le o ca,,1cho, ot:re externa. 1 
de .,e_j.:i.do de algodón� Este mismo tiro óe 
cordón ruede s�r formado ror dos ccnduc- 1 
to:re$ a:',slados ir;d:iYidualment€ en h•·•}e y¡ 
cutiB:rto$ exter:í. ormen-te por un for-ro de 1 
algodón tejido qus 102 coioca. pa:rale-Je-- 1 
F i'\}. 3-a 
,_ _ Co¡,o d" 1,;i� 
COROON iP.!POLAA TRENZADO 
. ¡ -f . .H'; 
a mene€ 1.- 2go"! J" 
CORDON 0!POLA!i NO TRENZADO 
1 Los cab 11p¡¡:¡ :fl exi t l e6 son u.;:.ad os l)S.ra 1
el a1u�hrade en casv de péaueñas instala 
- � 
- - -1 c1one& e:srt€mas a .s.� ptir�d � en cas.13:=; ct€ ¡ C�to da .:ilgo�ón 
Fi g 4 
r,abi tsción r-�rB-1, 1ef'6�itos 1 p@q_�ef\'oª 't.,! 1 
lleres. En todo casos� �mplean en 1oca-
=-=====::=w:;;.,:;;: ..==================�;:,:;,::;,=•==•=•;;::> =,::;::===; ,::¡¡;:;-,::::_===:;
l
==•==="=j=:;::,=:===  
1 e u R s o: , fj -- o-dtn J PROGRAMA DE: E LECTRiC HlAD i "· .," .. - :
-. 
-·
.,, ' . 
¡= i;¡. f 
f l� 2 
F i ¡¡. 3 
! 
.L� Qf F·,-·a� i 6n :-'T incir,a l para e:"!t�g 1;� 
. ¡ :e "-'t>!"les � ".'� � a "-:--�pare.e 1 0:r: d.e la uunta.
1 
'.l� _ac co,-=rt•.:c-.,ores, 
Fn case l•;., cat1es fle::�'tiéft -;,are1 i-r:i 
t 1.) '1.C' i�r;es �xt�rras-;. se scos+�vnbra pr€Ñ'O
patsr el. '\oio"' ar forma d!:� .. JaYgcllaH�
Se corta �1 a.ialantB con un cvch._1�Q 
8. u:is distancia üri.�al a ;() ·receG el d ié
mo. • -n � l"!.1 ,. 0-X ... ._ .:. T t �: r,,- '11 -... h '(,, t.. .C. ".J ..:.. V - ,_. .!1•....: U:.... •, V .. \ • .Á ?"'., e: J. ¡ • 
El coTte S€ r-�.ce de !J":f;.r¡;.;.ya i�ue se -'Ir> 
desbsst<= e., a.islante transYr:rsals�,;:;t� -
(�orriv cu.ande· se hace }a r1..rnta a un lR--
"'!'\"t-\ e- ,.. 
}'..,_4}ca: .r·¡_g,¿� 
En to•5.o <"aso 1 hay q.;.'? cuidar de no ... 
cortar los hllos de 1a trenza rlel cab1e� 
LLlego se raspa ccn napel ne 1ija 7 el 
co�ductor y con }sa �inzas rP¿ondaa y -
los �1icatei! se 'trep�ra. P1 'iojo(-t f retor 
eiet,do el '"onductor como 3"! vé en l:! "".:' 
ffrura ; • 
Ls. Fif:'.".4t muastria el (:lizmo sistema 1 
cu�ndc se tienen qu� preparar lag pun�� 
ta� de ;,;;n cordór. flex.ir-le h·enzado. 
LS 
•-�-·-·--¡ 















Car;:;.cterf�tica!J� ?.tne en porcelz..na. +.a-­
pa e;:x �te:r:i&l "l>lstico� Cot";Únr:iente tie-­
rJen las si�u.ientcs ce::ractP:ri�ticas el�c­
t.ricss-
5 A- 125 V. 









i-· �) ! Int;::-·rrt rp°tCT rotat,or.!0 :;ni-rlol:5.r:- l�Jf:.,:l , 
Tiene las mir:,mss cerac-';erü:t,icac ce lo) 
Connmte.ctorea � 
-••-T J -
1 E,1 su a�rect.,::, e:xt'.':',:ior sor co:i0 ::◊3 int.!!¡ 
ROTA.TIVQ CE LEVA r1:1.,tor�s de leva o �ctatoTios_ �o� c�n-¡ 
tacto� internos � en tres { e-n el ca�.�o ce ! 
J.v:s trinol<tres) de los cuales �:;1()- t'r 11�· 
mado "común" (Fie.4). 
Ctrrni .. m 
S:i.1-V€ para las conoxiones de entrada 
o de salida de la e orriento en el conmu­
ta,:lor�
F ig 4 :,0$ contactos int�rrios se llaman tat1-­
t1 én �rp(;J;OS1l 
b 
a)� Tipo �n porcelana con interruptor
intf:':r-r,.o. 1�.i r.ve princ:ipa.lmcr1te para 
techo�-Ji •· 





- Tipo de lat6n can interruptor interj
no�~ 1:'apa c0n hoqui11a :f.cscada. de -:¡
� ícu� p r>¡:;r, w · ' 




-,C>� ,. L --,  ! d) - Tipo de lat611 con interruptor de
e-� i botón ...,_.,asante� coc.ui11.a rosca.de de 
l 
e:---- · l ' -C� ¡ 1/sn . Para f60 Wati c,s l 
! e) i:!'ipo de 1at6n cor; interr;.l.ptor de -= j6 
¡ 1lave� Para 250 w. Con tapa para -l!. i ========;:===============:::d====m=• ===º=n==t..;a.;:J�· e�."'i"=é:=Oí.-él�ém=n�::i:t::!!�;•:=::=9=======::::::1 




rORN!Ll,.O DE A?R!E fE: 
___ .,,.--
SEGURO DE EXT�ACC ONO;;: U> T� PA 
_.,,.,., 
.,,-·' 
F i g. 6 
CORTAR 
.J' 
F; g_ 7 
TRlPOL AR 
A los tipos c-d�B, pue�en e�tr erse­
les la tapa por medio de un seguro. 
Ademh. la tapa pu�de terer la bo0-­
quilla roscaja por dentro y tornillo de 
ap!'iete cuando se uza con tubo col.ga.n-... 
te (1'"i&c 6). 
ta formación ·tel ojo siempre se ha--! 
�e �n sl sentido de las manecillas del 
r��oj�- El alambra se retuerce en el s@n 
tido de la fl�cha (Fig� 7.a), se empuja 
ha�i� ad�ntro, s� cGrta el so�r-a.nte y -
ee ap�i�ta firmerrente con el d�storni�- 1 
11 , l .c- • ., , 1 ac.or,. \.i..1'5e !-G¡G: ! 
Th'TE.RRUP'rOBES Df CUCHILLA" 
Sirven para conectar o desconecta� - l
la corriente a la entrada general en -- ¡
una instslaci6n9 
tos ha.y d.s una cuchilla para int.e-­
r:ro.mpir la corriente en un solo alambre 
De dos Y tres cuchillas, 
rrumpir la corriente en dos 
� (Fig. �q). 
. . ·-� _, ' 
:para i!'Jte ... -
y tres a.la.m 
LA 
...,, 1 
Estos últimos son los más usados; se 
fabrican µara interrumpir oorrientes, -
hasta de eentenaree de &.üp�rios. 
•-==�====;;;•.
--
,::r.·ev::.:_, ·�_F=i __ =ll=•=8===============:====1;;.:::;=::!t!!:¡====.;;;;;========1 
1-=¡IOI.= � =:,, ·i ; ¡; ,. -·=- r.. ; ·. ..._ 'i"i' ,:;,.,: ¡ ¡:11 ·. 111:A � ¡;". a 1 
· :::::: ,¿ ae 
.-.-k... • a r-tc�eho .._. 
F" j g. ¡ 
r !.50 rn, -
m, 











l : ,1 b 
r 
¡ 
F íg. 3 
F:g. 4 
60 cm. • l � 80 cm 
F!g_5 
SIST'üíAS DE F!JAC!O� DE COrIDUCTORES 
l 
Los cable� y alambres unipolares, 0e ¡ 
f .iJan a l.a par€:d, los prime-roe co.n gra-- ¡ 
pe.s ae gol::-e"'-r (Fig .. 1-s.) y las seg1.Lndos� t 
con -:rapas de tornillo (F:i.g.1-b)� j l 
Si <a!:l so'b-r·e mañe-rs., sP f:i jan con tor-
' "1 t'i' > . ...  n:u. os 1 o con -pun.,1. .... u:.;:,; s1. es s0vre par� 
dél:!, a. una a ü, t.anc ia a.r,ro,::ima<l.a de ur, ID.Ji 
tro y nked to. 
Los cordones trenz8,6os se fijan en p� 
redes o en techos, con pequeffoa aislado­
res de pottelana. (Fi�42). El tipo};!; (al,
1 tc) 7 par-a cordones trinolared; el ,l (Ea­
jo) para cottlone� bipolar�8c 
Loa aisladores ce porc�lsna se fijan 
' - t -11 (...,. � ) en .ta IDB-üt?ra con wO!:rn. OS .r 1.f: .. ; C, ; en
láminas de hierr,::i. con torniJ lec y tuer­
ca$ (Fie.3 d)i y en pared�s, con torni•­
llos e$e@redos en chasos de madera .in-­
c:r-Jstado5. (Fi�.3 �)+ 
Lo� �isladore� se rio:tH�n a �a distan­
cia de m&s o menos 80 cm. (Fi�-4)9 Bl -
cord6n �e fi.ja al aislador sbriendn le -
tr�nza y sentándola en la ranura supe-­
rior. Luego se amarra con �or�el, h�--­
oienóo los nuctos como se v� en la Figa5e 
L� distancia del últi�o aís1aJor al -
apa.rnto eltict:ricc (por e.iemnlo, un inte­
rr-u.pt"or de le-va), es de lC cm., (Fig$6),. 
• 
CURSO: 
Si :Jf' 1i3µc-n..:.• de ur,a tensión de 120 V:,lti�s y :.e sui_!E 




Se quieren poner 16 bombillos en serie: cada un'.) -po, 
U..'1a tensi6n de 14 Vo1 tiose De qué tenei6:1 · o-tal sé debe disr,oner? 
16 t:ombil los :x 14 ifo1 tioa ,. 224 Voltios 
CURSO; 
